
















































































移である、萌芽期（黎明期）1992 〜 2001、展開期 2002 〜 2010、転換






















































































































コミュニティ FM の存立基盤」（『東京経済大学人文自然科学論集 110』東京
経済大学 2000）は、早い時期より経営問題に深く触れている。さらに、井
上悟・三浦房紀『成功するコミュニティ放送局』（東洋図書出版 2007）、紺






































































































































































































































































































































































































































































































































































局・FM りべーる・ラジオニセコ・FMJAGA・FM わっぴー・FM びゅー・
FM e-niwa・FM おたる・さっぽろ村ラジオ・FM いるか・FM コザ・
FM よみたん・FM たかまつ・調布 FM・FM えどがわ・FM たちかわ・
FM KOFU・FM ふじやま・FM ハイホー・エフエム軽井沢である。また
関連の聞き取り関係者や研究者の氏名は本稿で一部触れているため割愛
する。
４）宮脇淳（2003）『公共経営論』PHP 研究所 83 頁 -86 頁
５）坂田謙司（2003）「コミュニティ放送局の存立要件－営利（FPO）と非
営利（NPO）の違いは何を生み出すのか」参考
６）「NPO 型コミュニティ FM 局の中でも、京都三条ラジオカフェは比較的
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